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ٍدفت الدزاسُ احلالًُ إىل التعسف علِ فاعلًُ بسىامج تدزييب قآه علِ مدخل الىعٌ الصىتٌ يف حتشني مَازَ فو الرتمًز لدّ  خص:لم
( مً الطلبُ املدزجني بربىامج صعىبات التعله 40تالمًر الصف الجالح األساسٌ مً ذوٍ صعىبات الكساَْ، وقد مت اختباز عًيُ قىامَا )
ٌٓ يف سلطيُ ع ناٌ، حًح مت تطبًل أدوات تصخًص صعىبات الكساَْ طبكا ملدخل التعازض بني التحصًل والرناْ؛ ثه بالصف الجالح اإلبتدا
( طالب وطالبُ ممً مت تصخًصَه بصعىبات الكساَْ؛ حًح مت تكشًنَه عصىآًا  إىل جمنىعتني 14مت اختًاز عًيُ عالجًُ قىامَا )
 ، رناْ، اختباز حتصًلٌ يف الكساَْت الدزاسُ اليت طبكت علِ العًيُ األولًُ مصفىفُ زافً للمتهافٔتني، جتسيبًُ وضابطُ. واشتنلت أدوا
باإلضافُ إىل بسىامج تدزييب  ،يف حني اشتنلت  األدوات اليت طبكت علِ العًيُ العالجًُ اختباز الىعٌ الصىتٌ، واختباز مَازَ فو الرتمًز
دزاسُ إىل وجىد فسوم دالُ إحصآًا بني اجملنىعُ التجسيبًُ واجملنىعُ الضابطُ يف مجًع قآه علِ مدخل الىعٌ الصىتٌ. وأشازت ىتآج ال
 أبعاد اختباز الىعٌ الصىتٌ، واختباز مَازَ فو الرتمًز ما عدا ب عد قساَْ نلنات ىص، لصاحل اجملنىعُ التجسيبًُ، وأسفست اليتآج أيضا 
لصاحل الكًاس البعدٍ، وأوصت الدزاسُ بضسوزَ استخداو مدخل الىعٌ  لٌ والبعدٍعً وجىد فسوم ذات دالل إحصآًُ بني الكًاسني الكب
 . الصىتٌ لتحشني مَازَ فو الرتمًز بصفُ خاصُ والكساَْ بصفُ عامُ ألثسه اإلجيابٌ علِ حتشً األداْ الكسآًُ للطلبُ ذوٍ صعىبات الكساَْ
 .صعىبات الكساَْ، الىعٌ الصىتٌ، فو الرتمًز نلنات مفتاحًُ:
_____________________________________________ 
Effectiveness of Phonological Awareness Skills Training in Improving Decoding Skills 
of Children with Reading Disabilities 
 Hafsa A. Al Farsi* & Mahmoud M. Imam 
Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman 
_____________________________________________ 
Abstract: The study aimed to investigate the effectiveness of a phonological awareness skills training 
program in improving decoding skills of third grade students with reading disabilities. The initial sample 
included 40 students enrolled in the learning disabilities program in elementary schools in Oman. They 
were assessed for diagnosing those who have reading disabilities through adopting the procedures of the 
IQ-achievement discrepancy model. The Raven’s Matrices and a reading achievement test were 
administered to students. Then, 14 students among those diagnosed with reading disabilities were 
randomly distributed to an experimental and a control group. Participants in the experimental group 
received training in phonological awareness for 10 weeks whereas the control group participants did not. 
The participants of both groups were administered two tests in phonological awareness (PA) and 
decoding skills (DS) pre and post the training. Results of the study indicated that there were statistically 
significant differences between the experimental and control groups on the sub-tests of the PA and DS 
tests except for fluency in reading passages. However, a comparison of the pre and post scores of the 
experimental groups showed that they obtained significant gains in all sub scores following the training.  
Keywords: Reading disabilities, phonological awareness, decoding skills. 
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تعتبر المرحلة التأسيسية في التعليم هي أكلى 
المراحل التعليمية التي تزكد التالميذ بالمعارؼ 
كالمهارات األساسية للقراءة، كفي هذق المرحلة 
تتم تنمية القدرة العقلية كاللغوية لديهم، كهي 
مهمة لهم في تحصيلهم المعرفة كتعلم القراءة، 
أك أداة  حيث تعد مهارة القراءة بمثابة كسيلة 
لتعلم مهارات أخرل، المحتمل أف التلميذ الذم 
يعاني من صعوبات في القراءة أف يواجه مشكالت 
أخرل في العديد من المجاالت األخرل التي 
تعتمد على مهارة القراءة في التعليم المدرسي 
 (.2100؛ الكحالي، 2102)الشحات، 
كت ع د صعوبات القراءة من االضطرابات التي 
يحة كبيرة من األطفاؿ؛ إذ إف معدؿ تصيب شر
%(، كمن 02 – 5انتشارها بينهم يتراكح بين )
أهم أعراض صعوبات القراءة لدل الطفل، زيادة 
حرؼ أك إنقاصه في الكلمة أك نطقها بطريقة 
خاطئة، ككذلك القراءة البطيئة المصحوبة 
بالفهم الضعيف، كمن الناحية الوظيفية تنقسم 
قساـ مختلفة، منها: صعوبة صعوبات القراءة إلى أ
تمييز الكلمات البصرية، كصعوبة الربط بين 
الحرؼ كصوته، كصعوبة القدرة على دمج 
الوحدات الصوتية للكلمة، كصعوبة تتبع سالسل 
الحركؼ من اليمين إلى اليسار، كصعوبة 
التوصيل بين الحركؼ كالكلمات، كالنقص في 
شك كاحدة أك أكثر من هذق المهارات يؤدم بال 
  (.2102إلى ضعف في التحصيل القرائي )الشحات، 
كبالعودة إلى النسخة الخامسة من الدليل 
اإلحصائي التشخيصي لالضطرابات العقلية التي 
 Diagnostic)تصدرق الجمعية النفسية األمريكية 
and Statistical Manual of Mental Disorders- 
Fifth Edition (DSM-5 ) نجد أنه يتناكؿ عسر 
القراءة كنمط من أنماط صعوبات القراءة التي 
تتميز بوجود قصور في مهارات فك الترميز 
كصعوبة التعرؼ على الكلمة كصعوبة التهجئة، 
كالدقة في القراءة كالسرعة كالفهم، كأف  هذا 
يرتبط بالعمر البيولوجي كمستول الذكاء 
كالخلل في القراءة المسمى باضطراب القراءة 
(American Psychological Association, 2013). 
( أف عسر 2105كيذكر كامهي ككاتس )
كهو المصطلح الذم كاف يستخدـ في  -القراءة
يتميز عادة  -الماضي لإلشارة لصعوبات القراءة
بمشاكل في تمييز الكلمة كفك ترميزها، كقد 
أشارت مجموعة كبيرة من األبحاث إلى أف هذق 
في تحليل الفئة يعانوف من صعوبات كبيرة 
الكلمات المطبوعة، األمر الذم يؤدم إلى صعوبات 
في تمييز الكلمات الجديدة كبناء مخزكف بصرم 
من المفردات، كمشاكل مهمة في فك ترميز 
 الكلمة.
كيعد فك الترميز، المتمثل في تحويل الرموز 
الصوتية )األصوات( إلى كلمات المكوف األساسي 
لوحدة للقراءة، كيشكل العجز في إدراؾ ا
الصوتية، كعدـ تطور مبدأ الهجاء في األساس 
صعوبة في القراءة لدل الطفل؛ فاألطفاؿ الذين 
يعانوف من صعوبات القراءة هم أذكياء، 
كيتمتعوف بدافعية قوية لتعلم القراءة في البداية 
على األقل، كلكن يتدنى استيعابهم عندما يقرأكف؛ 
الكلمات، ألنهم يستغرقوف كقت ا كبير ا في قراءة 
مما يستنفذ طاقاتهم لتذكر ما يقرأكف كفهمه 
 (.2100كاستيعابه )بطرس، 
كعلى الرغم من أف ذكم صعوبات القراءة يمكن 
أف يتعلموا قراءة الكلمات التي تعلموها، فإنهم 
يقوموف بفك الترميز لهذق الكلمات كنطقها في 
مستول ردمء، كهو األمر الذم يؤدم إلى صعوبة 
المعرفة. كقد يتجنب بعض  في تعميم هذق
التالميذ ذكم صعوبات القراءة صعوبات فك 
الترميز إلى حد ما باالعتماد على الوعي 
فتعل م  ،(Phonological Awareness)الصوتي
القراءة في المستول األساسي يتطلب من الطفل 
تأسيس مجموعة من الرسومات التخطيطية بين 
  حركؼ )تهجئة الكلمة( الكلمات المطبوعة
(Graphemes)كأصوات الحديث(Phonemes)  
)الفونيمات( للكلمات المنطوقة, كهذا التخطيط 
بين قواعد اإلمالء كالفونولوجيا ضركرم في 
مستول إضافي للتأكد من أف تلك الكلمات 
المبتكرة التي لم ت رل من قبل يمكن فك 
(. 2112ترميزها )عبد القادر كعيسى كخليفة، 
ل من هيتش كبورجيس كفي هذا الصدد أشار ك




Torgesen, Wagner & Rashotte,  2000)  في ،
دراسة إمبريقية هدفت إلى بياف أسباب ضعف 
مهارة فك الترميز كالقراءة كالطالقة كالفهم 
ضمن الفوارؽ االجتماعية ابتداء  من رياض 
( 5ل )األطفاؿ إلى الصف الرابع؛ حيث تم تسجي
( إلى أف من أسباب 031مدارس لعينة بلغ حجمها )
ضعف مهارة فك الترميز كجود صعوبة في 
 الوعي الصوتي كالذاكرة قصيرة المدل.
كينظر الباحثوف إلى أف التدريب المبكر للوعي 
الصوتي لألطفاؿ المعرضين لخطر صعوبات 
القراءة يساعدهم على االكتساب النمطي للقراءة، 
ر ا كبير ا في تطوير المهارات ألنه يلعب دك
الصوتية كالقراءة السريعة كالسلسة كالتلقائية 
(. ففي دراسة 2100في نفس الوقت )بطرس، 
التي هدفت التعرؼ على  (Gillon, 2000)جيلوف 
أثر الوعي الصوتي لتنمية مهارات القراءة، تم 
تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين: التجريبية 
( طفل ا، كتلقى أفراد 01طة )( طفل ا، كالضاب10)
المجموعة التجريبية تدخل عالجيا  من خالؿ 
أنشطة تدريسية قائمة على مدخل الوعي 
الصوتي، كأظهرت النتائج أف األطفاؿ الذين تلقوا 
البرنامج العالجي في الوعي الصوتي قد أظهركا 
تحسن ا جيد ا في القراءة بما في ذلك قدرتهم 
ت كالحرؼ المقابل على فك الترميز بين الصو
 & Kirk)له. كتوصلت دراسة كيرؾ كجيلوف 
Gillon, 2007)   توصلت  إلى أف األطفاؿ الذين
تلقوا تدخال  في الوعي الصوتي أظهركا أداء  
أفضل في مهارة فك ترميز كلمات ليس لها 
معنى، كتهجئة كلمات صعبة مقارنة بأفراد 
المجموعة الضابطة، كانتهت الدراسة إلى أف 
تدخل العالجي القائم على الوعي الصوتي في ال
المراحل المبكرة يحس ن مستول القراءة لدل 
أطفاؿ ما قبل المدرسة كالصفوؼ المبكرة من 
 المرحلة اإلبتدائية.
كي ع د اكتساب الطفل لمهارات الوعي الصوتي في 
المرحلة التأسيسية مؤشر ا قوي ا على قدرة الطفل 
يدة؛ كذلك على اكتساب مهارات قرائية ج
لوجود عالقة إيجابية بين مهارة الوعي الصوتي 
كمهارات القراءة، فنمو الوعي الصوتي يفيد في 
تعلم القراءة، كأيض ا في تشخيص الصعوبة 
 ,Goswami)القرائية التي يعاني منها الطفل  
Zielgler & Richardson, 2005) . كأشارت الدراسات
إلى فعالية التدخل القائم على  اإلمبريقية
استخداـ الوعي الصوتي في تحسين صعوبات 
القراءة المتمثلة في فك الترميز كالطالقة 
كاالستيعاب، من خالؿ التدريب المتكرر أك إعادة 
التدريب على المقاطع الصوتية لدل ذكم 
 .(Therrien & Hughes, 2008)صعوبات القراءة 
 ,Elbro & Petersen)ففي دراسة البيرك كبيترسوف
كالتي هدفت إلى  دراسة تصميم برنامج   ، (2004
عالجي لتنمية الوعي الصوتي من أجل تحسين 
مهارة فك الترميز على مستول الكلمة، في عينة 
( تلميذ ا موزعة على مجموعتين؛ 22قوامها )
( تلميذ ا، كضابطة قوامها 05تجريبية قوامها )
التسمية السريعة ( تلميذ ا، كاستخدمت مقياس 71)
لأللواف كالحركؼ كالصور، تم التوصل إلى 
كجود فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح 
المجموعة التجريبية في فك ترميز كلمات لها 
 معنى، ككلمات ليس لها معنى.
كقد تم إجراء عدد من الدراسات التجريبية التي 
أظهرت األثر اإليجابي للتدريب على مهارات 
تنمية مهارة فك الترميز الوعي الصوتي في 
لدل الطلبة ذكم صعوبات القراءة. ففي دراسة 
 & Ryder, Tunmer)رايدر كتونمر كجريني 
Greeney, 2007)،  كالتي هدفت إلى معرفة مدل
تأثير الوعي الصوتي كمهارة فك الترميز في 
تحسين القراءة لدل ذكم صعوبات القراءة، في 
ائج كجود ( تالميذ، كأكضحت النت1عينة بلغت )
تحسن في القراءة لصالح المجموعة التجريبية، 
كقد أكصت الدراسة بتفعيل الوعي الصوتي 
كمهارة فك الترميز في الصفوؼ الدراسية 
المبكرة. كفي دراسة على اللغة العربية قاـ بها 
 Abou-EL)كل من  أبو السعد كعبد الحميد 
saad & Abd EL- Hamid, 2015) كهدفت إلى ،
ى العالقة  بين مهارات الوعي الصوتي التعرؼ عل
كمهارة فك ترميز الكلمة لدل األطفاؿ، 
( طفال ، كاستخدمت 21كاشتملت على عينة من )
الدراسة مقياس الوعي الصوتي يغطي ثالث 
مستويات )الوعي القافية، الوعي بالمقطع، الوعي 
الفونيمي(، كمقياس فك الترميز )كلمة لها 
فاعلية التدريب على مهارات الوعي الصوتي يف حتشني مهارة فك الرتميز لدى األطفال من ذوي صعوبات القراءة       
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ى(، أكضحت النتائج معنى، ككلمة ليس لها معن
كجود عالقة قوية بين مهارات الوعي الصوتي، 
 كتحسن مهارة فك ترميز الكلمة لدل األطفاؿ.
كمما سبق نجد أف  تعلم القراءة  يتطلب معرفة 
صريحة بالجوانب الصوتية للكالـ، كالمتعلم كي 
يصبح قارئ ا فاعل ا يتوجب عليه تعلم التطابقات 
ا الصوتية من بين الحركؼ المكتوبة كصوره
كمعرفة أف ، (Decoding)خالؿ فك الترميز 
الكلمات تتكوف من صور صوتية غير متالصقة 
تعد مهمة لبناء قواعد الترابط بين الصور 
الصوتية كرسمها، كالوعي الصوتي يعد مؤشر ا 
بصورة أكبر من معامل الذكاء كالمفردات 
كفهم المسموع على مدل قدرة الطفل على تعلم 
فتوظيف الوعي الصوتي في عالج فك  القراءة؛
الترميز لتحسين القراءة يعد مدخل ا أساسي ا ألف 
التأخر في اكتساب المعرفة الصوتية يقود إلى 
تأخر في تعلم القراءة، كما أف التدريب على 
الوعي الصوتي في المراحل األكلى لتعليم القراءة 
مرتبط بنجاح تعليم القراءة أك فشلها )سليماف، 
2102). 
 صعوبات القراءة
ت عرؼ صعوبات القراءة على أنها اضطراب في 
ميكانيزـ القراءة، يترتب عليه حدكث أخطاء شاذة 
في القراءة كفي نقل الكلمات المكتوبة من سبورة 
أك كتاب، كالخلط بين الحركؼ المتشابهة، كتعد 
أحد أنواع  (Dyslexia)ظاهرة العسر القرائي 
فيها التلميذ بعجز صعوبات القراءة؛ حيث يتصف 
في قدرته على تمييز الرموز المطبوعة، كفهم 
الكلمات كالقواعد، كتمييز األصوات كعالقتها 
بالكالـ، كتخزين المعلومات في الذاكرة 
كاستخراجها في الوقت المطلوب، كما أف صعوبة 
القراءة تؤثر على قدرة التلميذ على فهم 
ة بين المقركء، كإدراؾ دالالت األلفاظ كالعالق
المعاني كاألفكار في النص، مما يؤثر على 
تحصيله الدراسي، كيوجد تباعد ا كتناقض ا بين 
تحصيل التلميذ كتحصيله المتوقع منه في اختبار 
 (.2100القراءة مقارنة بزمالئه )الكحالي،
كيشير الباحثوف إلى غلى الطالب ذكم صعوبات 
القراءة عادة ما يعانوف من مشكالت في ثالثة 
 واع من المهارات: أن
كهي : Decoding skill))مهارة فك الترميز .0
القدرة على تحويل الرمز المكتوب إلى 
لغة منطوقة، كفك الترميز يعتمد بشكل 
 & Gough) كبير على الوعي الصوتي
Tunmer, 1986). 
كهي قدرة الفرد على  : (Fluency)الطالقة  .2
القراءة بشكل سلس، فالطفل الذم لديه 
مهارات فك الترميز سيعاني صعوبة في 
 من مشكالت في الطالقة.
 Reading))االستيعاب القرائي  .0
Comprehension : كيعني قدرة الفرد على
استخراج معنى ما يقرأق، كهو الهدؼ 
األسمى من عملية القراءة )بابلي  كعواد، 
 (.  2101؛ بلطجي،  2101
كيتم تحديد مظاهر صعوبات القراءة اعتماد ا على 
الطفل للمهارات الخاصة بالقراءة، مثل:  فقداف
تفسير رموز الكلمات، كالنطق بالكلمات كوحدة 
كاحدة، كفهم معاني الكلمات، كفهم مدلوالت 
الجمل كتركيبها، كتوفر المفردات الالزمة 
(. كمن مظاهر صعوبات 2100للقراءة )جدكع، 
تعلم القراءة الجهرية للصفين الثاني كالثالث 
عماف كما كردت في الدراسات األساسي بسلطنة 
التي أجريت على التالميذ في سلطنة عماف، أف 
 يكوف التلميذ غير قادر ا على:
  تمييز شكل الحرؼ من بين الحركؼ
المتشابهة رسم ا )مثاؿ: أشر إلى حرؼ 
ح من بين الحركؼ المعركضة أمامك: 
 /ج/ ،/ح/، /خ/(.
  تعرؼ على شكل الحرؼ بحسب موقعه
أشر إلى حرؼ ب في  في الكلمة )مثاؿ:
 الكلمة المعركضة أمامك:  البيت(.
  تعرؼ على الحركؼ المنفصلة في الكلمة




  تحديد الجملة بدقة في الكلمات
المقركءة )مثاؿ: حلل الجملة إلى 
 كلمات/ ذهب محمد إلى السوؽ(.
  تحليل الكلمات إلى أصواتها )مثاؿ: حلل
ها شػػػ / ػػر/ كلمة شرب إلى أصوات
 ب(.
  :تكوين كلمات من عدة حركؼ )مثاؿ
كوف من الحركؼ المعركضة أمامك 
كلمة لها معنى: شػػ/ ػػجػػػ/ ػػػر/ 
 ة(.
  قراءة نص بدكف إبداؿ أك حذؼ في
حركؼ الكلمات أك في السطر) مثاؿ: 
 يقرأ كلمة تاب كلمة بات(.
  :فهم معنى الجملة أك الفقرة )مثاؿ
أك النص ثم يجيب  يقرأ التلميذ الجملة
)الشحي،  على أسئلة الفهم كاالستيعاب(
 (.2112؛ الكحالي، 2113؛ الكندم، 2113
  (Decoding Skill) مهارة فك الترميز
بداية تعلم مهارة القراءة ينصب اهتماـ  في
الشخص على التعامل مع الرموز المكتوبة 
كمحاكلة إيجاد البديل الصوتي لهذق الرموز 
كاالنتباق إلى عالمات الترقيم كعالمات التشكيل 
كضبط اللفظ كتذكر كظيفتها في الكلمات. 
لذلك فإف من مفاهيم القراءة أنها عملية 
للحركؼ كتجمعاتها  تتلخص في تحويل القارئ
كالكلمات إلى مقابلها الصوتي.  كمع استمرار 
عملية التعليم كالتدريب يصبح الطفل متمرس ا 
في فك الرموز الكتابية كمالحظة العالقة بين 
الحرؼ المكتوب كالصوت المنطوؽ. فمراحل 
الوصوؿ إلى مهارة القراءة تمر عبر مراحل 
دل ( المرحلة األكلى: يكوف ل0ثالثة هي: )
الطفل معلومات أكلية عن مهارة القراءة. فقبل 
االلتحاؽ بالمدرسة يك وف الطفل تصور ا أكلي ا عن 
القراءة بحيث تصبح لديه معرفة مسبقة حوؿ 
الحركؼ ككجود شكل صوتي للحركؼ المكتوبة. 
كيتم التأكد من ذلك لدل مالحظة الطفل 
عندما يرل اسمه مكتوب، فإنه يتعرؼ عليه 
بعض األحياف التظاهر بقراءة قصة  بسهولة. كفي
( المرحلة الثانية: 2كإف كانت القراءة خاطئة.)
يبدأ الطفل في تعلم الجوانب المختلفة لمهارة 
القراءة كخاصة ربط الرموز أك الحركؼ التي 
يراها بأصوات معينة كضركرة حفظ هذق الرموز 
كاألصوات التي تشير إليها. كيستعمل الطفل 
في فك ترميز الكلمة كالنص. الطريقة الصوتية 
( المرحلة الثالثة: كيطلق عليها البعض مرحلة 0)
المضموف، فيها يتمكن الطفل من قراءة الكلمات 
بسهولة ككضوح، كيوظف في سبيل ذلك الكثير 
من المهارات اللغوية كاإلدراكية المناسبة التي 
تمكنه من فهم النص المقركء )طيبي، 
؛ الكحالي،  2113، كالسرطاكم، كالغزك، كمنصور
(. كمن ثم يمكن تعريف 2100؛ سليماف، 2100
مهارة فك الترميز بأنها قدرة التلميذ على 
إدراؾ الرموز المطبوعة بصري ا، كقدرته على 
التعرؼ إلى الكلمة، كتعلم األساليب التي من 
خاللها تصبح الكلمات المجهولة أك الغامضة، 
لمات معركفة كمقركءة عن طريق فك ترميز الك
المطبوعة، كتزاكج الحركؼ كالكلمات مع 
 (.2113األصوات )الشحي، 
كيطلق على اللغات التي تستعمل رموز ا كتابية 
لألصوات اللغوية مسمى" اللغات األلف بائية"؛ 
حيث يخصص رمز خطي كاحد )أك أكثر في 
بعض اللغات( للصوت اللغوم الواحد، كعند 
التي الكتابة يقوـ الشخص بترميز األصوات 
تتكوف منها الكلمات أك تكوين ترميز لهذق 
األصوات، كفي حالة القراءة يقوـ الفرد بعملية 
عكسية تمام ا تتمثل في تفسير هذق الرموز أك 
بما يعرؼ بعملية فك الترميز؛ كذلك من خالؿ 
مالحظة االقتراف بين الرمز الخطي كالصوت 
اللغوم كإجراء عملية التحليل لتفسير الرموز، 
يساعد في التعرؼ على الكلمة، كمن العوامل  مما
األساسية في عملية فك الترميز تدريب التالميذ 
مع الفونيم  (Grapheme)على ربط الجرافيم 
(Phoneme) ، أم التوفيق بين الرمز الخطي
المكتوب كالصوت المنطوؽ، ثم تدريبه على 
تحويل الصورة البصرية أم الرموز الخطية، إلى 
كفيما يلي توضيح للمهارات أصوات لغوية. 
البصرية كالسمعية التي يمكن أف يوظفها الطفل 
 (:2113)طيبي كآخركف،  في عملية فك الترميز
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 القساءة  الصوتي البديل تركس  السمز زؤيت  تالبصسي المهبزاث
 الكتببت  الكتببي السمز تركس  الصوث سمبع  السمعيت المهبزاث
 
 كيعاني األطفاؿ المعرضوف لخطر صعوبات
القراءة من كجود عجز في عمليات المعالجة 
الصوتية؛ مما يؤثر على مهارة فك الترميز 
لديهم. كتشير الدراسات الطولية إلى أف أطفاؿ 
ما قبل المدرسة الذين لديهم مشاكل في اللغة 
هم أكثر عرضة لخطر صعوبة القراءة 
(Snowling & Melby- Lervag, 2016)  كأف من ،
ارة فك الترميز لدل أهم مؤشرات قصور مه
 األطفاؿ:
ال يعرؼ الحركؼ الهجائية المتشابهة شكل ا  .0
 )مثاؿ: الحرؼ ب، ت، ث(.
ال يميز بسهولة الحركؼ الهجائية  .2
المتشابهة صوت ا )مثاؿ: ال يميز نطق ا بين 
 الحركؼ ض، ط، ظ، ز، ذ(. 
من الصعب عليه أف يتعرؼ على الحركؼ  .0
ال الهجائية غير المتشابهة منها )مثاؿ: 
 يميز بين الحركؼ ؼ، ع، ؾ(.
ال يستطيع ضم الحركؼ الهجائية معا ،  .7
حتى يتمكن من تكوين كلمة )مثاؿ: يقرأ 
 كلمة طفل ط ؼ ؿ(.
ال يربط بين الحرؼ األكؿ بالكلمة  .5
كالكلمة نفسها )مثاؿ: يقرأ كلمة أحمر، 
 أ.... حمر(.
ال يحدد الحرؼ األكؿ بالكلمة بمجرد أف  .1
ها )مثاؿ: حدد يرل الصورة الدالة علي
 حرؼ ب في كلمة برتقاؿ(.
ال يعيد ترتيب الحركؼ الهجائية في  .1
الكلمة ليحصل على كلمة جديدة )مثاؿ: 
أعد ترتيب حركؼ كلمة لعبة للحصوؿ 
 على كلمة جديدة لها معنى(.
ال يقوـ بتجزئة الكلمة إلى حركؼ )مثاؿ:  .2
 ب(. تػ ؾال يحلل كلمة كتب إلى 
ا لموضع ال يميز بين عدة كلمات كفق  .3
حرؼ معين فيها )مثاؿ: ال يميز حرؼ 
العين في الكلمات التالية عنب، لعب، نبع، 
 (.2100 درع(، )عصفور كبدراف،
 Phonological Awarenessالوعي الصوتي 
يعتبر الوعي الصوتي متطلب ا لتطوير الجانب 
الهجائي، كهو يتعلق بعالقة الوحدة الصوتية 
تعرؼ الرمز بالرمز، مما يمكن المتعلم من 
المكتوب، فالقراءة تحتاج في معالجات الوعي 
الصوتي إلى تدريب المتعلم على التحليل 
كالتركيب؛ حتى يتمكن المتعلم من التمييز 
كاإلنتاج على المستول الشفهي أكال ، ثم التعامل 
مع الرموز المكتوبة في القراءة ثاني ا، مما يشكل 
البداية  لدل المتعلم حساسية لربط الكلمات ذات
الواحدة المتشابهة في نهايتها )جاب اهلل كمكاكم 
 (.2102كعبد البارم كعبد اهلل، 
 & Riley)كتشير دراسة رايلي كث مبسوف 
Thompson, 2015)  إلى أف استخداـ نظرية
تركيب األصوات كبرنامج تدريبي مصمم هو 
أكثر فعالية ككفاءة لعالج القراءة لدل 
ا الصدد هدفت دراسة المعسرين قرائي ا. كفي هذ
 ,Carson, Boustead)كارسوف كبوستيد كجيلوف 
& Gillon, 2015)  إلى التحقق من أثر استخداـ
الحاسب اآللي في تنمية الوعي الصوتي لتعلم 
( طفل ا 35القراءة، كقد تكونت عينة الدراسة من )
في مرحلة ما قبل المدرسة، ، تم تدريبهم مدة 
الصوتي )مزج  عاـ كاحد على مهارات الوعي
أصوات الكلمة، حذؼ أصوات الكلمة، كتجزئة 
أصوات الكلمة(، كأكضحت نتائج الدراسة فاعلية 
التدريب على الوعي الصوتي في تحسين مهارات 
 القراءة كفي مقدمتها مهارة فك الترميز. 
كيمثل الوعي الصوتي أحد أهم العمليات الصوتية 
ات للقراءة الصحيحة للمعاني كالكلمات كأصو
الحركؼ، كقد كاف التركيز على التعليم 
المنظم في الستينيات كالسبعينيات من القرف 
الماضي على الطريقة الصوتية في التعليم )علي، 
(؛ لذا يعتبر الوعي الصوتي في اللغة األكثر 2100




المختلفة إلى أنه يمكن مالحظة اضطراب الوعي 
وتي من خالؿ عدد من المظاهر أهمها:  الص
ضعف الوعي الصوتي، كالمعالجة الصوتية غير 
السوية لألصوات كالكلمات، كضعف الذاكرة 
الصوتية، كضعف القدرة على تحديد تتابع 
الفونيمات كتسلسلها في الكلمة )السلسلة 
الصوتية في الكلمة(، ضعف القدرة على التمييز 
تختلف بسمة صوتية  السمعي بين الفونيمات التي
كاحدة، كسمة التفخيم كالترقيق أك الجهر 
كالهمس، كغير ذلك من السمات التي تميز 
ي طيباألصوات اللغوية عن بعضها البعض )
 (.2113كآخركف، 
كبوجه عاـ يلعب الوعي الصوتي دكر ا سببي ا في  
التحليل القرائي المبكر، كما أف الخبرة 
إيجابي في  بنشاطات الوعي الصوتي لها أثر
القراءة كالتهجئة، خاصة عند الربط بين 
الوحدات الصوتية كالرموز التي تمثل هذق 
الوحدات، كما أف القصور في الوعي الصوتي؛ 
كالنمو البطيء في هذا المجاؿ يؤخر ظهور 
التقدـ في مهارات فك الترميز؛ فالتدريب على 
يظهر أف الكالـ المنطوؽ يتشكل  الوعي الصوتي
أك سالسل صوتية، كالمتعلم عند تعلمه من رموز 
للقراءة يكتشف أف الوحدات الصوتية تعكسها 
رموز على الصفحة، كفي غيبة الوعي الصوتي 
تظهر الرموز بشكل اعتباطي؛ ألنه لم يتمثل 
(. كتعد  2102العالقة بين الصوت كالرمز)سليماف، 
كل من مهارة فك الترميز كمهارات الوعي 
ا لتعلم القراءة، فقد تم ربط الصوتي أمر ا أساسي 
أم عجز في هاتين المهارتين إلى كجود صعوبة 
قرائية أك عسر في القراءة، كلذا يتم تناكؿ 
هاتين المهارتين معا  عند العالج، كما أشارت 
الدراسات أيض ا إلى فعالية ارتباطهما معا  
(Pritchard, Coltheart, Mannus & Castles, 
2016.) 
ن الدراسات كالمراجع إلى عالقة كتشير الكثير م
الوعي الصوتي بتحسن األداء القرائي في 
الصفوؼ الدراسة األكلى، كمن هذا المنطلق؛ 
ظهرت البرامج التدريبية، التي تركز على 
تطوير الوعي الصوتي عند األطفاؿ الذين يعانوف 
من صعوبة في القراءة )السرطاكم طيبى 
من خالؿ  (. كيتضح2107؛ هالؿ، 2113كآخركف، 
استقراء ما أشارت إليه الدراسات اإلمبريقة 
كاألدبيات كمنها دراسة بين شاتشر كدكرتي 
 ,Ben Shachar, Dugherty)كديتستش ككانديل 
Deutsch & Wandell, 2007) كجود حلقة كصل ؛
بين المعالجة الصوتية كمهارات فك الترميز 
كالتسمية السريعة كالطالقة كالفهم كاالستيعاب، 
ي عالمة على تنمية القراءة السليمة، كهذا ما كه
( 05أثبتته فرضية دراستهم التي أجريت على )
( سنة؛ لبياف 02 -1طفال  يتراكح أعمارهم من )
التباين بين مهارات القراءة كالوعي الصوتي. 
 Al Otaiba)كما أكدت دراسة العتيبي كآخركف  
 et al., 2008)  على دكر الوعي الصوتي في نمو
ارات فك الترميز، كالطالقة، كالتسمية مه
السريعة كمن ثم تحسين القراءة ألطفاؿ من 
مرحلة ما قبل المدرسة، ، كقد اشتملت العينة في 
( تلميذ ا كتلميذة، كاستخدمت 221دراستهم على )
الدراسة اختبار ا لتقييم مهارات القراءة المبكرة 
في الوعي الصوتي، كالتسمية السريعة كمهارة 
لترميز، كطبق البرنامج التدريبي القائم فك ا
على الوعي الصوتي على أفراد العينة، كأكضحت 
النتائج كجود تحسن كبير في مهارات القراءة 
)مهارة فك الترميز، الطالقة، التسمية 
 السريعة(.
 & Fukuda) يكفي كدراسة ف كودا كك بلين
Capellini, 2012)   التي هدفت إلى التعرؼ على
التالميذ المعرضين لخطر العسر القرائي، 
كالتحقق من فاعلية برنامج تدريبي قائم على 
الوعي الصوتي في تحسين القراءة بالنسبة لعينة 
( تلميذ ا، أظهرت النتائج كجود فركؽ 01قوامها )
ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية، 
ب على الوعي الصوتي كأكصت بضركرة التدري
في حالة ظهور عالمات العسر القرائي. كما 
هدفت دراسة جاب اهلل كمكاكم كعبد البارم 
( إلى اختبار فاعلية التدريب على 2102كعبد اهلل )
الوعي الصوتي في تنمية بعض مهارات القراءة 
الجهرية لدل تالميذ المرحلة االبتدائية، كأكصت 
دريب على الوعي الدراسة بضركرة أف يكوف الت
الصوتي منظم ا مقصود ا؛ لدكرق اإليجابي في 
فاعلية التدريب على مهارات الوعي الصوتي يف حتشني مهارة فك الرتميز لدى األطفال من ذوي صعوبات القراءة       
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القراءة كالهجاء، كألنه يعد األساس لمهارات 
 التعرؼ على الكلمة كفك ترميزها.
كتلخيصا  لما سبق يمكن القوؿ بأف الدراسات 
قد أكدت فاعلية تدريب الوعي  اإلمبريقية
الصوتي في تحسين مهارات القراءة بشكل عاـ 
كمهارة فك الترميز بشكل خاص لدل فئات 
األطفاؿ المختلفة بشكل عاـ كفئة أطفاؿ ذكم 
صعوبات القراءة بشكل خاص كمن هذق الدراسات 
كدراسة البيرك   (Gillon, 2000)دراسة جيلوف 
كدراسة   (Elbro & Petersen, 2004)كبيترسوف 
كدراسة ، (Kirk & Gillon, 2007)كيرؾ كجيلوف 
كدراسة بين شاتشر  (كتنمر كغرينيرايدر 
كدراسة ؛  (Ben Shachar et al., 2007)كآخرين 
  (ALO taiba  et al., 2008)العتيبي كآخرين 
 ,Fukuda & Capllini)كدراسة ف كودا كك بليني 
ك دراسة  (2102كدراسة جاب اهلل كآخرين ) (2012
 Abou-EL saad & Abd)أبو السعد كعبدالحميد 
EL- Hamid, 2015) . 
 مشكلة الدراسة
تعتبر صعوبات القراءة من أكثر أنماط صعوبات 
 ,Rayner, Foorman, Pefetti)التعلم شيوعا  
Pesetsky & Seidenberg, 2001).  كهناؾ جدؿ بين
الباحثين كالممارسين في المجاؿ التربوم حوؿ 
فية األمثل التي يجب بها تعليم األطفاؿ الكي
مهارات القراءة لجميع األطفاؿ بوجه عاـ 
كاألطفاؿ الذين يعانوف من مشكالت أك صعوبات 
 ,Fukuda & Capliiini)في القراءة بوجه خاص 
كعلى الرغم من عدـ تقديم الباحثين ، (2012
إلجابات كافية حوؿ أفضل األساليب التدريسية 
في تعليم األطفاؿ ذكم صعوبات كأكثرها فعالية 
القراءة إال أف الباحثين استطاعوا تقديم إجابات 
حوؿ ما هي المهارات التي يفتقدها األطفاؿ الذم 
يعانوف من مشكالت أك ضعف أك صعوبات في 
أشار عدد من  فقد .(Torgesen, 2000)القراءة 
الدراسات إلى أف الوعي الصوتي ي ع د عامال  هاما  
 ,National Reading Panel)في تطور القراءة 
2000; Torgesen, 2000).  كقد أكدت الدراسات
اإلمبريقية أف األطفاؿ الذين يواجهوف صعوبة 
في تعلم القراءة يظهركف ضعفا  في مهارات 
 ,Berninger, Abbott)اإلدراؾ الفونولوجي 
Vermeulen, Ogier, Brroksher, Zook, et al., 
كيفتقر األطفاؿ الذين يعانوف من . (2002
صعوبات القراءة لمهارات الوعي الصوتي 
باإلضافة إلى معاناتهم من ضعف في القدرة على 
التعامل مع أصوات اللغة كعدـ القدرة على 
التعامل بمهارة مع مهارات التقسيم كالمزج 
 .(Torgesen, 2000)حدات الصوتية كالحذؼ للو
كتشير الدراسات أيضا  إلى أف الطالقة في القراءة 
 Decodingتتطلب مهارات جيدة في فك الترميز 
على مستول الكلمة كهي المهارات التي يفتقدها 
هؤالء األطفاؿ نتيجة لوجود خلل في الوعي 
 ,Ridder, Borsting, &    Banton)  الصوتي لديهم
2001.) 
تفتقد البيئة العمانية لبرامج تدريبية ك 
كعالجية متخصصة في القراءة  للطلبة 
المدرجين ببرنامج صعوبات التعلم بمدارس 
التعليم األساسي مما يؤدم إلى إحباط أكلياء 
(. كما 2101أمور هؤالء األطفاؿ )إماـ كآخركف، 
تخلو البيئة العربية من بناء برامج تدخل عالجي 
على نمط البرامج التدريبية في الوعي الصوتي 
النموذجية التي بنيت كاختبرت في البيئة 
الغربية؛ كفي ظل البحث عن أساليب كطرؽ 
عالجية تدريبية حديثة لتحسين مهارات القراءة 
تهدؼ الدراسة الحالية إلى اإلجابة على السؤاؿ 
 التالي: 
ما مدل فاعلية التدريب على مهارات الوعي 
ات فك الترميز على الصوتي في تحسين مهار
مستول الكلمة كالنص لدل تالميذ الصف الثالث 
   األساسي من ذكم صعوبات القراءة؟
 فركض الدراسة
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  .0
( بين متوسطي رتب درجات 1,5مستول )
أفراد المجموعة التجريبية كالمجموعة 
 الضابطة في اختبار مهارة فك الترميز
النص( بعد تطبيق -)الكلمةعلى مستول 





توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  .2
(  بين متوسطي رتب درجات 1,5مستول )
أفراد المجموعة التجريبية كالمجموعة 
الضابطة في اختبار الوعي الصوتي بعد 
تطبيق البرنامج العالجي لصالح المجموعة 
 .التجريبية
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  .0
( بين متوسطي رتب درجات 1,5مستول )
أفراد المجموعة التجريبية في اختبار فك 
النص( في -الترميز على مستول )الكلمة
التطبيقين القبلي كالبعدم لصالح التطبيق 
 البعدم.
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  .7
( بين متوسطي رتب درجات 1,5مستول )
د المجموعة التجريبية في اختبار أفرا
الوعي الصوتي في التطبيقين القبلي 
 كالبعدم لصالح التطبيق البعدم.
 أهمية الدراسة
 تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي:
تهتم  بمظهر أك عرض من األعراض الشائعة  -0
لدل تالميذ صعوبات القراءة أال كهو ضعف 
مهارة فك الترميز، كتدعمه من خالؿ دراسة 
، كدراسة  (Ryder et al., 2007)ريادير كآخرين 
،  (AL Otaiba  et al., 2008)العتيبي كآخرين 
 Abou-EL Saad)كدراسة أبو السعد كعبد الحميد 
& Abd EL- Hamid, 2015). 
تقدـ للبيئة العمانية برنامج ا قائم ا على  -2
تم تصميمه على غرار  مدخل الوعي الصوتي
 Launch into Reading Success Through)برنامج 
Phonological Awareness Training ; Ottley & 
Bennett, 1997)   كهو أكثر برامج الوعي الصوتي
نجاحا  كحقق مبيعات هائلة على مستول العالم 
كتم تطويعه للعديد من اللغات األخرل، كبعد 
اختبار فعاليته في هذق الدراسة يمكن للقائمين 
رنامج صعوبات التعلم بسلطنة عماف على ب
االستفادة منه على عينات مماثلة في تحسين 
 مهارة فك الترميز كمهارات الوعي الصوتي.
 حدكد الدراسة
 تتحدد الدراسة الحالية بما يلي:
المدارس الحكومية في مرحلة  الحدكد المكانية:
التعليم األساسي بمحافظة جنوب الباطنة بوالية 
 المصنعة.
طبقت الدراسة خالؿ العاـ   د الزمانية:الحدك
 (.2101 -2105الدراسي )
تالميذ الصف الثالث األساسي  الحدكد البشرية:
 إناث( من ذكم صعوبات القراءة.–)ذكور 
 المنهج كإجراءات الدراسة
 عينة الدراسة
تم االعتماد في اختيار أفراد العينة التجريبية من 
خالؿ تبني مدخل العينة متعددة المراحل؛ حيث 
تكونت من تالميذ الصف الثالث المحالين إلى 
برنامج صعوبات التعلم بمدارس التعلم األساسي 
(، كتم اختيار كالية 2105/2101للعاـ الدراسي ) 
المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة بطريقة 
صدية؛ لتسهيل كتسهيل إجراءات الدراسة ، ثم ق
تم اختيار مدرسة كاحدة من بين مدارس كالية 
( بصورة 7-0المصنعة من مدارس الحلقة األكلى )
قصدية، كبعدها اختيرت العينة األكلية كعددها 
( تلميذا كتلميذة من الصف الثالث كالمحالين 71)
ر إلى برنامج صعوبات التعليم، كطبق عليهم اختبا
رافن للذكاء غير اللفظي كاختبار تحصيلي 
بهدؼ لتشخيص ذكم صعوبات التعلم كاستبعاد 
منخفضي التحصيل كمنخفضي الذكاء كفقا 
لمدخل التعارض بين التحصيل كالذكاء بتطبيق 
محك التباين للحصوؿ على التباعد بين بين 
القدرة كاالنجاز المبني على مقارنة الدرجات 
رافن كاالختبار التحصيلي  المعيارية على اختبار
في القراءة، فإذا كاف الفرؽ بين الدرجتين 
المعياريتين اللتين تم الحصوؿ عليهما أكبر من 
خطأ معيارم، عندئذ يتم تحديد التالميذ  2أك  0
الذم تنطبق عليهم معايير تشخيص ذكم 
(. كبعد ذلك تم 2113صعوبات التعلم )عواد، 
ي كفك تطبيق اختباراف في الوعي الصوت
الترميز في اللغة العربية على العينة األكلية 
للتأكد من ضعف مهارات الوعي الصوتي كمهارة 
فاعلية التدريب على مهارات الوعي الصوتي يف حتشني مهارة فك الرتميز لدى األطفال من ذوي صعوبات القراءة       
 حفصة أمحد الفارسي وحمنود حمند إماو
  2101، إبسيل 2عدد  00مجلد 
 
  
فك الترميز كقد بلغ عدد التالميذ الذين 
أظهركا تباينا  داال  بين التحصيل كالذكاء 
باإلضافة إلى تدني مهارات الوعي الصوتي 
( تلميذ ا كتلميذة،  تم 21كمهارة فك الترميز )
كد من خلو سجالتهم من أية إشارات تدؿ التأ
على كجود إعاقة عقلية أك بصرية أك سمعية أك 
جسدية أك انفعالية أك سوء الظركؼ التعليمية 
كالبيئية طبق ا لمحك االستبعاد كمن ثم تم 
تشخيصهم على أنهم من ذكم صعوبات القراءة. 
 1كبعد ذلك تم اختيار العينة العالجية بواقع 
، في كل من المجموعة التجريبية تلميذ/ تلميذة
كالمجموعة الضابطة تم اختيارهم بطريقة 
توزيع العينة  0عشوائية. كيوضح الجدكؿ 
 العالجية.
 1 جدول
 انمجمىعت متغُزٌ حسب اندراست عُنت أفزاد تىسَع
 واننىع
 النسبت العدد النوع المجموعت
 المئويت
 المجموع
 2 2,85 4 ذكوز التجسيبيت
  2184 3 إنبث 
 2 2,85 4 ذكوز الضببطت
  21،4 3 إنبث 
 14 %111 14  المجموع
 أدكات الدراسة
 اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة الملونة
لقياس القدرة العقلية  تم استخداـ اختبار رافن 
العامة للتالميذ ذكم صعوبات القراءة، باستخداـ 
االختبارات غير اللفظية بهدؼ بياف تكافؤ 
المجموعات التجريبية كالضابطة، كيتكوف من 
( مصفوفة، تنقسم إلى ثالث مجموعات 01)
( مصفوفة، 02كتشتمل كل مجموعة على )
كتتكوف كل مصفوفة من المصفوفات من شكل 
نمط أساسي اقتطع منه جزء معين، كتحته أك 
ستة أجزاء يختار من بينهما المفحوص الجزء 
الذم يكمل الفراغ في الشكل األساسي، كليس 
لالختبار زمن محدد لإلجابة كإف كاف يستغرؽ 
( دقيقة كيمكن 01( إلى )05في المتوسط بين )
تطبيقه فردم أك جماعي بتعليمات بسيطة للغاية 
س بشكل تفصيلي العمليات كقد أعد لكي يقي
( سنة، 00( إلى )5العقلية لألطفاؿ من عمر )
كما يصلح لكبار السن كيتم فيه احتساب كل 
إجابة صحيحة بدرجة كاحدة، ككفق ا لدليل 
االختبار فإف تلميذ ذكم صعوبات التعلم تم 
فما فوؽ، كفق ا للرتب –اختيارق من المتوسط 
ؽ ( فو37-15( متوسط، )17-25الميئنية )
( متفوؽ، كمستويات الذكاء 33-35المتوسط، )
( متوسط، 013-31كفق ا لنسب الذكاء االنحرافي )
 001( ذكي، )023-021( فوؽ المتوسط، )001-003)
(، 2112فأكثر( ذكي جد ا )كاظم كآخركف، 
كتميز االختبار حين تقنينه بدرجات ثبات مقبولة 
، كتراكح 1,22حيث بلغ معامل ألفا كركنباخ 
الثبات في طريقة التجزئة النصفية بين  معامل
، كفي إعادة 1،111بوسيط قدرق  1,115-1,252
 1,51تطبيق االختبار بلغ معامل االرتباط بيرسوف 
ك أما الصدؽ فقد تم التحقق من عدة مؤشرات 
له، منها الصدؽ المرتبط بمحك )التالزمي(، 
 كصدؽ البناء، كفق ا لدليل االختبار.
 لقراءةاختبار تحصيلي في ا
قاـ الباحثاف بإعداد هذا االختبار لقياس مستول 
التلميذ التحصيلي في القراءة بناء  على مستول 
صفه. كقد تم تصميم االختبار بناء  على معايير 
أهداؼ منهج الصف الثالث )التحليل، التركيب، 
الفهم القرائي(، كذلك من خالؿ االطالع على 
ؿ األكؿ، دليل المعلم، كمقابلة معلمات المجا
كتحديد األهداؼ الخاصة بالمنهج؛ كترجع أهمية 
هذا النوع من االختبارات سهولة صياغة األهداؼ 
؛ الركساف 2101التعليمية )ماكلوين كلويس، 
(، كتضمنت األداة نص ا 2105كهاركف كالعطوم، 
قرائي ا، تحليل الجملة إلى كلمات، تحليل الكلمة 
ة إلى أصوات، إلى مقاطعها الصوتية، تحليل الكلم
تركيب المقاطع الصوتية إلى كلمات، المناقشة 
كالتحليل؛ كذلك لقياس تحصيل التالميذ في 
القراءة  ككانت الدرجة العظمي لالختبار هي 
( درجة. تم تطبيق االختبار بصورة فردية، 011)
مع كل تلميذ كهو اختبار غير محدد بزمن، 
كتقوـ المعلمة برصد االجابات الشفوية في 
طاقة رصد المالحظة الخاصة بالمعلمة، كيقوـ ب
الطفل بتسجيل إجابته في بطاقة رصد الدرجات 
الخاصة به ك يقوـ التلميذ بقراءة النص القرائي، 




كلمة في النص  بدرجة كاحدة  حيث يقوـ 
التلميذ بتحليل الجمل إلى كلمات كتحليل 
ا الصوتية كتحليل الكلمة إلى الكلمة إلى مقاطعه
أصوات كتركيب المقاطع الصوتية إلى كلمات 
محاكي ا المثاؿ المقدـ له كقراءة النص قراءة 
صامتة، ثم اإلجابة عن أسئلة المناقشة كالتحليل 
يتم احتساب كل إجابة صحيحة بدرجة كاحدة 
 فقط في كل مكوف من مكونات االختبار.
باستخداـ معامل  كتم التحقق من ثبات االختبار،
الثبات ألفا لكركنباخ، لكل ب عد من أبعاد االختبار، 
بعد تطبيق االختبار كبلغ معامل ثبات االختبار 
، كهي معامالت ثبات عالية يمكن 1¸31ككل 
اعتمادها. كقد تم االعتماد على صدؽ المحتول 
باإلضافة إلى صدؽ المحكمين حيث تم تصميم 
ورتها النهائية فقرات االختبار، كعرضها في ص
على سبعة من المحكمين من تخصصات علم 
النفس كالتربية الخاصة، كذلك بغرض التأكد 
من صحة هدؼ االختبار كأبعادق ك محتواق 
كالصياغة اللغوية، مع األخذ بعين االعتبار أنه تم 
تعديل االختبار بناء  للتعديالت التي أشاركا عليها، 
قتراحها من كإضافة بعض التعديالت، التي تم ا
قبل المحكمين، كتم إقرار هذق التعديالت من قبل 
 المحكمين.
 اختبار الوعي الصوتي
قاـ الباحثاف بإعداد هذا االختبار لقياس الوعي 
الصوتي بالتركيز على مهارتي تقسيم األصوات 
كمزج األصوات من خالؿ اختبارين، اختبار 
تقسيم األصوات كاختبار مزج األصوات، كذلك 
( كلمة في تقسيم األصوات 25ؿ تقديم )من خال
( كلمة مزج األصوات كيقوـ التلميذ 25)ك
بتقطيع كتركيب اصوات الكلمة محاكي ا المثاؿ 
المقدـ له، إذا أصلح التلميذ خطأق بنفسه تعتبر 
اإلجابة صحيحة، كإذا أخطأ يضع الباحث خط ا 
تحتها، كيمنح التلميذ درجة كاحدة عن كل 
اتها بشكل صحيح، كإذا لم كلمة قسمها إلى أصو
يقطع أك يركب التلميذ أم كلمة من كلمات 
السطر األكؿ كتوقف عن أداء التمرين بعد 
( ثانية، يتم فيها احتساب الوقت، كمع 021مركر)
انتهاء الوقت يتوقف التلميذ كيضع الباحث عالمة 
على أخر كلمة قطعها أك ركبها التلميذ. إذا 
ركيب كلمة كاحدة تردد التلميذ في تقطيع أك ت
( ثانية،  كحد أقصى قطعها أك ركبها له، ثم 05)
يقوؿ له تابع من فضلك، كبعدها ال يعطي 
الباحث أم مؤشرات أك مساعدة للتلميذ كتم 
تطبيق االختبار بصورة فردية، مع كل تلميذ 
كإعطاء الوقت الكافي للتلميذ للوصوؿ إلى 
كقد تم التحقق من ثبات االختبار،  اإلجابة، كقد
، 1¸27بلغ مقدار معامل ألفا لبعد تقسيم األصوات 
، كهو معامالت مقبولة 1¸32كلبعد مزج األصوات 
قد تم بناء فقرات االختبار كإلجراء هذق الدراسة، 
 ,.Emam et al)من الدراسات السابقة منها دراسة 
، كعرضها في صورتها النهائية على سبعة  ؛(2014
لنفس كالتربية من المحكمين من تخصصات علم ا
الخاصة، كذلك بغرض التأكد من صحة هدؼ 
االختبار كأبعادق ك محتواق كالصياغة اللغوية، مع 
األخذ بعين االعتبار أنه تم تعديل االختبار بناء  
للتعديالت التي أشاركا عليها، كإضافة بعض 
التعديالت، التي تم اقتراحها من قبل المحكمين، 
 قبل المحكمين. كتم إقرار هذق التعديالت من
 اختبار مهارات فك الترميز
قاـ الباحثاف بإعداد هذا االختبار لقياس مستول 
التلميذ في مهارات فك الترميز في عملية 
القراءة كذلك بالتركيز على الكلمة كالنص؛ 
كذلك باعتبار أف المرحلة الدراسية التي ستطبق 
عليها الدراسة هي من المراحل التعليمة األكلى 
يركز فيها على تدريس الكلمة كالنص، كقد التي 
تم بناء االختبار بناء  على متطلبات مهارات فك 
الترميز، حيث تم االعتماد على المكونات )قراءة 
كلمات ليس لها معنى، قراءة كلمات متحركة 
لها معنى، قراءة كلمات غير متحركة لها معنى، 
قراءة كلمات نص(، كتم بناء مفردات االختبار 
ة من السهل إلى الصعب؛  كيطبق االختبار منظم
على التلميذ بشكل فردم بعد التأكد من الحالة 
الصحية للتلميذ، كيقوـ التلميذ بقراءة الكلمات، 
متدرجة من السهل إلى الصعب، مدة التطبيق 
( ثانية، فإذا أصلح التلميذ خطأق بنفسه تعتبر 11)
اإلجابة صحيحة، كإذا أخطأ التلميذ في قراءة 
في الخانة  Xلكلمة  يضع الباحث عالمة ا
المخصصة لكل بعد من أبعاد االختبار في كراسة 
فاعلية التدريب على مهارات الوعي الصوتي يف حتشني مهارة فك الرتميز لدى األطفال من ذوي صعوبات القراءة       
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التصحيح الخاصة بالمدرب فقط كال يطلع عليها 
التلميذ، كإذا قرأ الباحث للتلميذ الكلمة تحتسب 
اإلجابة خاطئة، كيمنح التلميذ درجة كاحدة عن 
كل كلمة قاـ بقراءتها بشكل صحيح ، كمع 
وقت يتوقف التلميذ كيضع الباحث عالمة انتهاء ال
على آخر كلمة قرأها التلميذ. كقد تم التحقق 
من ثبات حيث بلغ مقدار معامل ألفا لبعد كلمات 
، كلبعد كلمات متحركة لها 1¸30ليس لها معنى 
، كلبعد كلمات غير متحركة لها 1¸30معنى 
كهو  1¸31كلبعد قراءة كلمات نص  1¸23معنى 
قد تم كإلجراء هذق الدراسة،  معامالت مقبولة
تصميم فقرات االختبار، كعرضها في صورتها 
النهائية على سبعة من المحكمين من تخصصات 
علم النفس كالتربية الخاصة، كذلك بغرض 
التأكد من صحة هدؼ االختبار كأبعادق ك 
محتواق كالصياغة اللغوية، مع األخذ بعين 
للتعديالت  االعتبار أنه تم تعديل االختبار بناء 
التي أشاركا عليها، كإضافة بعض التعديالت، التي 
تم اقتراحها من قبل المحكمين، كتم إقرار هذق 
 التعديالت من قبل المحكمين.
  برنامج قائم على مدخل الوعي الصوتي
قاـ الباحثاف ببناء برنامج عالجي قائم على 
مدخل الوعي الصوتي؛ كقد تم إعداد البرنامج في 
البرامج المشهورة لتدريب الوعي ضوء أحد 
 Launch into Reading) الصوتي كهو برنامج
Success Through Phonological Awareness 
Training;  Ottley & Bennett, 1997)  كقد تم بناء ،
 البرنامج كفقا  للخطوات التالية: 
يسعى هذا  تحديد الهدؼ العاـ للبرنامج: .0
البرنامج إلى تحسين مهارات فك الترميز 
باستخداـ برنامج تدريبي قائم على مدخل 
الوعي الصوتي من خالؿ تحقيقه األهداؼ 
 اآلتية:   
  تحسين مهارات فك الترميز على
مستول الكلمة من خالؿ أنشطة الوعي 
 الصوتي.
  تحسين مهارات فك الترميز على
عي مستول النص من خالؿ أنشطة الو
 الصوتي.
تحديد المهارات المستهدؼ تدريبها في  .2
ركز البرنامج التدريبي على  البرنامج:
تدريب عدد من مهارات الوعي الصوتي 
كهي: سجع كتقفية الكلمات، تقسيم 
الكلمات، مزج الكلمات، تقسيم الكلمات إلى 
أصوات مفردة، تقسيم الكلمات إلى مقاطع، 
يات تقسيم الجمل إلى مقاطع، تحديد بدا
 & Onset)الكلمة، بدايات الكلمات كنهايتها 
Rime). 
كقد تم تحديد  اختيار محتول البرنامج: .0
المحتول التدريبي للبرنامج في ضوء 
األهداؼ العامة، كتم تحديد األهداؼ 
اإلجرائية لألنشطة كذلك من خالؿ 
االطالع على الدراسات السابقة كالدراسات 
ي، ، النظرية التي تناكلت الوعي الصوت
كذلك من خالؿ تركيزق على محتول 
األنشطة التي تركز على تحسين مهارة 
فك ترميز الكلمة كالنص، كتشمل تسع 
مهارات، هي: معرفة محتول الكلمة 
)كحدة الصوت(، اإليقاع،  كوحدات صوتية
الوزف )القافية(، بداية مقطع الكلمة 
كنهايته، تحليل الكلمات إلى مقاطع 
األحرؼ المتشابهة،  صوتية، التمييز، نطق
 تركيب األصوات المفردة، التواصل.
تحديد طرؽ كأساليب التطبيق المقترحة  .7
تم االعتماد في تطبيق البرنامج  بالبرنامج:
على مجموعة من األساليب التي تناسب 
كل من األهداؼ كالمحتول في كل جانب 
من جانبي البرنامج: اعتمد الباحثاف على 
ة: أسلوب العصف استخداـ األساليب التالي
الذهني، كاللعب، كاالستكشاؼ، لعب األدكار، 
الحوار كالمناقشة، التعلم الذاتي من خالؿ 
 أنشطة البرنامج التدريبي.
تحديد األنشطة كالوسائل التعليمية  .5
تم اختيار بعض  المستخدمة في البرنامج:




كقد استخدـ تسهم في تنفيذ البرنامج. 
الباحثاف أثناء تطبيق البرنامج: عرائس، 
مسرح عرائس، أكراؽ ملونة كالصقة، 
أقالـ، ألواف، مادة الصقة، صلصاؿ، مقص، 
خامات من البيئة، أدكات موسيقية، صحوف 
كرقية، كتب كقصص مصورة، مجسمات 
 ,Suggate, Pufke & Stoeger) تعليمية
2016). 
نامج كفق ا في البر تحديد أساليب التقييم .1
لألهداؼ اإلجرائية لكل نشاط، كتقييم 
 ذاتي، كتقييم نهائي لكل جلسة.
بعد عرض البرنامج على المحكمين:  .1
االنتهاء من إعداد البرنامج التدريبي في 
صورته النهائية من الجلسات تدريبية 
كاألنشطة كاستمارات التقييم؛ عرض على 
مجموعة من المحكمين المتخصصين في 
النفس التربوم كمجاؿ اللغة مجاؿ علم 
العربية كالتربية الخاصة، كذلك إلبداء 
الرأم حوؿ: عنواف النشاط، هدؼ النشاط، 
مخرجات النشاط، أدكات النشاط، تقييم 
النشاط، الصياغة اللغوية، كتم إجراء 
 التعديالت المقترحة.
تم تحديد  الفترة الزمنية لتنفيذ البرنامج: .2
امج كذلك من الزمن الالزـ لتنفيذ البرن
خالؿ طبيعة البرنامج، كبناء  على البرنامج 
 Ottley and)الذم أعداق أكتلي كبينيت  
Bennett, 1997) كبناء  على ذلك كاف ،
الزمن الكلي للبرنامج )شهرين كنصف(، 
بواقع أربع إلى خمس جلسات أسبوعي ا. 
كاستمرت فترة التطبيق في الفترة من 
واقع أربع إلى ، ب27/02/2105إلى  22/3/2105
( 75خمس جلسات أسبوعي ا، كمدة الجلسة )
 ( نشاط ا.12دقيقة، كتتضمن الجلسات )
 مصطلحات الدراسة
يتبنى الباحثاف تعريف الجمعية  صعوبات القراءة:
                      (2112العالمية للدسلكسيا )
The International Dyslexia Association  كهو
"صعوبة تعود إلى خلل في الوظائف العصبية 
للمخ  يظهر في عدـ القدرة على فك رموز 
اللغة كالطالقة  كالفهم، نتيجة عجز في الوعي 
الصوتي للغة، ال يتناسب مع قدراته العقلية، مما 
 ,Malchow)أثر على مهارات القراءة لديه" 
كإجرائيا  فإف الطالب ذكم صعوبات  .(2014
ما الذين يظهركف تباينا ملحوظا  يستدؿ القراءة ه
عليه من خالؿ درجاتهم على اختبار للذكاء 
 كاختبار تحصيلي في القراءة.
: يشير مفهوـ الوعي الصوتي إلى الوعي الصوت
تم كن  (metalinguistic ability)قدرة فوؽ لغوية 
الفرد من التعامل بمهارة مع الوحدات الصوتية 
على أنه  (Moats, 2004, p. 234)في اللغة. كيعر فه 
"اإلدراؾ الشعورم بأف الكلمات تتألف من كحدات 
صوتية صغيرة يتم التعبير عنها في برموز 
محددة". كيتطور الوعي الصوتي عندما يستطيع 
األطفاؿ التعرؼ على القافية كإنتاجها، كمزاكجة 
األصوات المتشابهة داخل الكلمات كبين الكلمات 
كلمة لمقاطع ثم تقسيم المختلفة، كتقطيع ال
المقاطع إلى كحدات صوتية أصغر. كإجرائيا  
عملية اكتساب مهارات يعرفه الباحثاف على أنه 
تأسيسية ذات صلة بمهارات التعرؼ على الحركؼ 
كالكلمة، من خالؿ أنشطة تدريبية كالتي تشمل 
مهارة معرفة محتول الكلمة كوحدات صوتية، 
مقطع الكلمة، اإليقاع، الوزف، بداية كنهاية 
التمييز، نطق األحرؼ المتشابهة، التحليل 
كالتركيب، التواصل؛ حتى يتمكن التلميذ من 
فك الترميز على مستول الكلمة كالنص، كيقاس 
في هذق الدراسة من خالؿ الدرجة التي يحصل 
عليها التلميذ في اختبار الوعي الصوتي على 
 مهارتي تقسيم األصوات كمزج األصوات.
يعرفها الباحثاف )يجب أف  ك الترميز:مهارة ف
تعر ؼ بمرجع علمي( بأنها القدرة على تحويل 
الرمز المكتوب في الكلمة كالنص إلى لغة 
منطوقة، للتعرؼ عليهما باالعتماد على الوعي 
الصوتي، كيقاس في هذق الدراسة من خالؿ 
الدرجة التي يحصل عليها التلميذ في اختبار فك 
ات ليس لها معنى شفوي ا، الترميز، بقراءة كلم
ككلمات متحركة لها معنى شفوي ا، ككلمات 
غير متحركة لها معنى شفوي ا، كقراءة كلمات 
 نص ذات معنى شفهي ا.
فاعلية التدريب على مهارات الوعي الصوتي يف حتشني مهارة فك الرتميز لدى األطفال من ذوي صعوبات القراءة       
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اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي، 
الختبار فاعلية التدريب على الوعي الصوتي في 
تحسين مهارة فك الترميز )على مستول الكلمة 
كالنص( لدل تالميذ الصف الثالث بالمرحلة 
 اإلبتدائية.
 التصميم التجريبي
حيث أف الدراسة الحالية تهدؼ إلى تحسين 
لصف الثالث من مهارة فك الترميز لتالميذ ا
ذكم صعوبات التعلم فقد استخدـ الباحثاف 
التصميم شبه التجريبي؛ لمناسبته لموضوع 
الدراسة، كذلك من خالؿ مجموعة تجريبية 
كمجموعة ضابطة كاستخداـ القياس القبلي 
لضبط االجراءات التجريبية ثم بحث أثر المتغير 
المستقل )البرنامج التدريبي( على المتغير التابع 
مهارات فك الترميز( باإلضافة إلى )مهارات )
الوعي الصوتي(، لدل المجموعة التجريبية من 
خالؿ القياس البعدم؛ لدراسة الفركؽ كداللتها 
بين المجموعة التجريبية كالمجموعة الضابطة، 
بهدؼ تقييم مدل فاعلية البرنامج القائم على 
الوعي الصوتي في تحسين مهارة فك الترميز 
 لصف الثالث من ذكم صعوبات التعلم.لتالميذ ا
 تكافؤ المجموعتين التجريبية كالضابطة
قاـ الباحثاف بتطبيق اختبارم الوعي الصوتي 
كمهارة فك الترميز على تالميذ المجموعة 
التجريبية كالضابطة تطبيقا  قبل البدء في 
البرنامج العالجي للتأكد من تكافؤ المجموعتين 
تكافؤ  0ح جدكؿ قبل التدخل العالجي. كيوض
المجموعتين قبل البدء في تنفيذ البرنامج. 
كجود فركؽ ذات داللة  عدـ 2كيتضح من جدكؿ 
ألفراد المجموعتين  "Z"إحصائية في قيم 
التجريبية كالضابطة في أبعاد المتغير التابع 
كأيضا )مهارة الوعي  ،)مهارة فك الترميز(
الصوتي( كهذا إنما يدؿ على كجود تكافؤ 
وعتين التجريبية كالضابطة قبل التدخل المجم
العالجي. كبعد ذلك تم تطبيق برنامج التدخل 
 01العالجي على أفراد المجموعة التجريبية لمدة 
أسابيع متتالية في حين تعرضت المجموعة 
الضابطة للبرنامج االعتيادم الذم يتم في غرفة 
صعوبات التعلم. كبعد انتهاء البرنامج التدريبي 
يق البعدم الختبارم الوعي الصوتي تم التطب
كفك الترميز على أفراد المجموعتين التجريبية 
كالضابطة. كقد تم استخداـ كل  من  اختبار ماف 
لعينتين  (Mann-Whitney- U Test) كتني "ل"
للمقارنة بين متوسطات رتب درجات  (مستقلتين
أفراد المجموعتين التجريبية كالضابطة، كاختبار 
للمقارنة بين  (Wilcoxon Test)كيلكوكسن 
متوسطات رتب درجات أفراد المجموعتين 
التجريبية كالضابطة قبل كبعد تطبيق البرنامج 
التدريبي الختبار فركض الدراسة، كما كتم 
دـ يستخر ألثـ احجب حساحساب حجم األثر 
 ..(η2)لة دمعا
 2 جدول
 فٍ وانضابطت انتجزَبُت انمجمىعت أفزاد درجاث متىسطاث بُن انفزوق
 انصىتٍ انىعٍ عهً انمائم انبزنامج تطبُك لبم انتزمُش فك ومهارة انصىتٍ انىعٍ اختبارٌ















 1‚15, -1‚32 22 55 2‚6, التجسيبيت الكلمت تقسيم
 51 2‚14 الضببطت 
 1‚211 -1‚,3 21‚51 44‚51 2‚12 التجسيبيت الكلمت مزج





















 لهب ليس كلمبث
 معني
 1‚15, -‚25 22‚51 54‚51 2‚24 التجسيبيت
 51‚51 2‚21 الضببطت
 متحسكت كلمبث
 معني لهب
 1‚412 -1‚21 23 54 2‚21 التجسيبيت




 1‚456 -1‚3, ,1 54 ,‚43 التجسيبيت
 46 6‚52 الضببطت
 -‚211 -‚46 21 44 2 التجسيبيت نص كلمبث





  تحليل البيانات طريقة
 نتائج الدراسة كتفسيرها
فيما يلي النتائج التي توصل إليها الباحثاف 
 كتفسيرها في ضوء األدبيات كالدراسات السابقة.
 الفرض األكؿ 
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 
( بين متوسطي رتب درجات أفراد 1,15)
المجموعة التجريبية كالمجموعة الضابطة في 
-على مستول )الكلمة اختبار مهارة فك الترميز
النص( بعد تطبيق البرنامج العالجي لصالح أفراد 
المجموعة التجريبية. كللتأكد من داللة الفركؽ 
بين المجموعتين التجريبية كالضابطة في مهارة 
مستول  -مستول الكلمة(فك الترميز على 
النص( في القياس البعدم تم استخداـ اختبار 
 نتائج التحليل. 0كتني(. كيوضح جدكؿ )ماف 
أف هناؾ فركق ا ذات داللة  0يتضح من جدكؿ 
( بين 1¸15إحصائية عند مستول أقل من )
متوسطات رتب درجات المجموعتين التجريبية 
كالضابطة على اختبار فك الترميز على مستول 
الكلمة بعد تطبيق البرنامج التدريبي القائم على 
المجموعة التجريبية. الوعي الصوتي لصالح 
كيمكن أف يعزل ذلك إلى أف ما قدمه البرنامج 
من محتول ثرم من األنشطة مع تدريبات 
مصاحبة بتكرار صوت الكلمة كاالعتماد على 
مفهوـ المقطع في التحليل كالتركيب باستخداـ 
مهارات متنوعة مثل: القافية، كاإليقاع، كالتمييز، 
ى توافر كالتواصل، كحصص النطق. إضافة إل
صور مصاحبة تدؿ على أصوات الكلمة 
المسموعة، مما زاد من كعي التلميذ للصوت 
المسموع، كما أف احتواء البرنامج على ألعاب 
تتضمن عمليتي التحليل كالتركيب كتحقيق 
التطابقات بين الوحدات الصوتية كالرموز ساعد 
في التغلب على صعوبة مهارة فك ترميز الكلمة 
مرح، كما أف األثر اإليجابي كذلك في إطار 
الناجم عن تدريبات الوعي الصوتي القائمة على 
)تقسيم الكلمات إلى مقاطع صوتية كتركيب 
أصوات الكلمة( كمالزمته مع تقفية الكلمة؛ أدل 
إلى زيادة كعي التلميذ بمهارات الوعي الصوتي، 
فزاد انتباههم لهذق المهارات، كما أف حصص 
ر ا من جلسات البرنامج النطق أخذت حيز ا كبي
التدريبي، من حيث ربط هذق الحصص بقراءة 
الكلمة كتمييزق السمعي لصوت الكلمة في بداية 
كنهاية مقاطع الكلمة؛ مما أدل ذلك أيض ا إلى 
زيادة كعي كقدرة التلميذ في التعرؼ على 
الكلمة، كبالتالي عملت على تحسين مهارة فك 
ائي، كهذا ترميز الكلمة، كتحسن مستواق القر
التحسن يرجع أيض ا إلى تعرض التلميذ إلى كم 
كبير من الكلمات، مما أدل إلى زيادة الحصيلة 
اللغوية لديه، كساعدق على التعرؼ على الكلمة 
بسهولة، كأيض ا بالرجوع إلى فرضية مشكالت 
الوعي الصوتي، نجد أف الوعي الصوتي يلعب دكر ا 
كما أف  سببي ا في التحليل القرائي المبكر،
الخبرة بنشاطات الوعي الصوتي لها أثر إيجابي 
في تحسين مهارة فك الترميز على مستول 
الكلمة، كأيض ا ي عد حجم العينة ذا دكر مهم في 
تحسين مهارة فك الترميز على مستول الكلمة، 
 & Kirk)كهذا ما أشارت إليه دراسة كل من 
Gillon, 2007)، ك(Ryder et al., 2007).  تفقت كقد ا
 ,Kirk & Gillon)نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 
 التي  أسفرت عن أف التدريس بالوعي  ،(2007
 3 جدول
 تطبُك بعد( اننص-انكهمت) مستىي عهً انتزمُش فك اختبار فٍ وانضابطت انتجزَبُت انمجمىعتُن بُن درجاث متىسطاث بُن انفزوق دالنت
 انصىتٍ انىعٍ عهً انمائم انتدرَبٍ انبزنامج
 فك اختببز
 التسميز
 متوسط المجموعت األبعبد
 الستب














 1‚21 1‚112 2‚62- 4 ,1 23 11‚43 التجسيبيت




 ‚,6 1‚112 2‚56- 4‚51 ,1 22‚51 11‚36 التجسيبيت




 1‚2, 1‚111 3‚12- 1‚51 12 26‚51 11‚43 التجسيبيت
     5 ,2‚51 4‚12 الضببطت
الن ص
 
 - 1‚123 1‚5,- 11 21 62 4‚52 التجسيبيت نص كلمبث
     13 ,3 5‚43 الضببطت
 
      فاعلية التدريب على مهارات الوعي الصوتي يف حتشني مهارة فك الرتميز لدى األطفال من ذوي صعوبات القراءة 
 حمنود حمند إماووحفصة أمحد الفارسي 
  2112إبسيل،  2عدد  11 مجلد
 
  
الصوتي يعمل على تحسين مهارة قراءة الكلمة 
بشكل خاص كمهارات القراءة بشكل عاـ، كما أف 
التدخل بمثل هذق البرامج يساعد على تحسين 
مستويات التالميذ من ذكم صعوبات التعلم في 
القراءة، كأف االستمرار بمثل هذق البرامج من 
مرحلة ما قبل المدرسة حتى الصف الثالث أك 
الرابع بصورة متواصلة سيوضح الدكر اإليجابي 
في التدريب على الوعي الصوتي، للتعرؼ على 
الكلمة كفك ترميزق ككما سيثمر نتائج 
كاضحة، كبرامج كقائية من خطر صعوبات 
 القراءة.
كبالنسبة لمهارة فك الترميز على مستول النص 
فقد أظهرت نتائج التحليل عدـ كجود فركؽ ذات 
داللة إحصائية عند مستول  أقل أك يساكم 
( بين متوسطي رتب درجات المجموعة 1¸15)
التجريبية كالضابطة على اختبار فك الترميز 
على مستول النص. كقد يعزم هذا من كجهة 
مدة البرنامج كانت  نظر الباحثاف إلى أف
قصيرة، كأف مثل هذق البرامج تحتاج فترة تطبيق 
طويلة تستمر من سنة إلى سنتين، كذلك 
للحصوؿ على نتائج جيدة في المستول القرائي 
بالنسبة إلى الكلمة أك النص، كأيض ا يرجع تفسير 
هذق النتيجة إلى أف البرنامج ركز على تحسين 
ميز الكلمة مستول التالميذ في مهارة فك تر
أكثر عن النص؛ فقد كانت نسبة جلسات تدريب 
فك ترميز الكلمة أعلى من نسبة جلسات فك 
ترميز النص، حيث بلغت نسبة جلسات تدريب 
%( من مجموع جلسات 15فك الترميز )
البرنامج التدريبي. كلكن بمقارنة المجموعة 
التجريبية نفسها في القياسين القبلي كالبعدم 
داللة إحصائية، كهذا يدؿ على  توجد فركؽ ذات
كجود فاعلية للبرنامج على مستول التلميذ نفسه 
في قراءة كلمات النص. كتختلف نتيجة الدراسة 
في كجود فركؽ  (Gillon, 2000)الحالية عن نتائج 
ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية 
كالضابطة في القراءة بشكل عاـ بعد تطبيق 
المجموعة التجريبية. كما يدعم التجربة لصالح 
 ,.Elbro et al)تفسير نتيجة هذق الفرضية دراسة 
التي أكدت أف  ،(AL Otaiba et al., 2008)ك، (2004
طوؿ فترة التدريب ببرنامج الوعي الصوتي له 
نتائج دالة إحصائية على تحسن التالميذ في 
 قراءة كلمات النص أك الطالقة. 
 نتائج الفرض الثاني 
فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول  توجد
( بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة 1,5)
التجريبية في اختبار فك الترميز على مستول 
النص( في التطبيقين القبلي كالبعدم -)الكلمة
كللتأكد من ذلك قاـ  لصالح التطبيق البعدم.
الباحثاف بحساب الفركؽ بين متوسطي رتب 
ريبية قبل كبعد تطبيق درجات المجموعة التج
البرنامج العالجي باستخداـ اختبار )كيلكوكسن( 
لألزكاج المرتبطة. ككما يتضح من نتائج 
فقد كاف هناؾ  فركؽ ذات  7التحليل في جدكؿ 
( 1,15داللة إحصائية عند مستول داللة أقل من )
بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة 
ى مستول التجريبية في اختبار فك الترميز عل
الكلمة كالنص في التطبيق القبلي كالبعدم 
لصالح التطبيق البعدم، كقد يعود السبب في 
تحسن مستول أداء التالميذ الذين تلقوا التدريب 
إلى تركيز البرنامج على فك ترميز الكلمة 
بأساليب كإجراءات متنوعة،  مثل معرفة محتول 
الكلمة كوحدات صوتية كربط فك ترميز 
إليقاع كالقافية كتحليل المقاطع الكلمة با
الصوتية كمهارة تركيب أصوات الكلمة، كفكرة 
التعرؼ على بدايات كنهايات مقطع الكلمة بصورة 
مرحة غلب عليه طابع التعلم باللعب كالتمثيل 
المسرحي باستخداـ مسرح الدمى، كأيضا  تضمنت 
الجلسات التدريبية تمارين يتمكن منها التلميذ؛ 
على أساس يسهل على التلميذ  ألنها مبنية
االستجابة معه، مما عزز الثقة لديه، كلعل مثل 
هذق التمارين أكسبت التلميذ القدرة على 
مواجهة كلمات ليس لها معنى كالثقة في فك 
رموزها، فأكسبته المركنة لمواجهة مثل هذق 
الكلمات بسهولة كيسر، كهذا ما قد يفتقدق 
ا ركز بناء التلميذ في الصف العادم، كأيض 
البرنامج التدريبي على التدرج في كضع الكلمة 
من حرفين إلى ثالثة إلى أربعة أحرؼ كهكذا 




ساعد التلميذ على مواجهة كلمات في النص 
كقراءتها. كتتفق النتائج التي تم التوصل إليها 
مع نتائج خمس دراسات ذات صلة بموضوع 
ة الحالية كهي: دراسة البيرك كآخرين الدراس
(Elbro et al., 2004) ، كدراسة كيرؾ كجيلوف
(Kirk & Gillon, 2007) ، كدراسة ريادير كآخرين
(Ryder et al., 2007)،  كدراسة أبو السعد
 ,Abou-EL saad & Abd EL- Hamid)كعبدالحميد 
حيث أشارت نتائج هذق الدراسات إلى ؛ (2015
القائم على الوعي الصوتي في فاعلية التدريب 
فك رموز كلمات ليس لها معنى ككلمات لها 
 معنى كالطالقة في قراءة النص.
 الفرض الثالث
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 
(  بين متوسطي رتب درجات أفراد 1,5)
المجموعة التجريبية كالمجموعة الضابطة في 
البرنامج اختبار الوعي الصوتي بعد تطبيق 
العالجي لصالح المجموعة التجريبية. كللتأكد 
من صحة هذا الفرض قاـ الباحثاف باستخداـ 
يوضح  داللة  5اختبار )ماف كتني(  كالجدكؿ 
الفركؽ بين المجموعتين التجريبية كالضابطة 
 في الوعي الصوتي في القياس البعدم.
( أف هناؾ فركق ا ذات 5يتضح من الجدكؿ رقم ) 
( بين 1,15حصائية عند مستول أقل من )داللة إ
متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية 
كالمجموعة الضابطة في اختبار الوعي الصوتي 
بعد تطبيق البرنامج العالجي لصالح المجموعة 
التجريبية، كقد يعزل ذلك إلى فاعلية البرنامج 
في كونه زاد ثقة التلميذ بنفسه بما قدمه له من 
كمتدرجة من السهل إلى الصعب،  أنشطة متنوعة
كإدراؾ التلميذ لبداية كنهاية مقطع الكلمة ضمن 
مجموعة كلمات، كتحديد التلميذ للكلمات التي 
لها نفس القافية، كإدراكه للمقاطع الصوتية 
للكلمة، كالتدريب على تحليل أصوات الكلمة إلى 
مقاطع أك أصوات، كالتدريب على المزج الصوتي 
ت كاألصوات كنطقها على حسب لمقاطع الكلما
تركيبها، كاستبداؿ بعض أصوات الكلمات، 
كإدراؾ ما يترتب عليه من تغيير في المعنى، 
كذلك باستخداـ الكلمة كصورتها ساعدت كل 
هذق المهارات على تحسين مهارات فك الترميز، 
كأيض ا قد تعزل فاعلية برنامج الوعي الصوتي 
ة من تعزيز، إلى ما قدـ في األنشطة التدريبي
كتشويق كإثارة، كتغذية راجعة مباشرة، كنمذجة 
 كمحاكاة كحوار كمناقشة مستمرة.
ككما أف التدريب الجماعي كركح المرح التي 
غلبت علي الجلسات التدريبية من خالؿ ألعاب 
تنافسية بين األطفاؿ بثت فيهم الدافعية للتعلم، 
 كما أف التعاكف بين أفراد المجموعة  كاف له 
 4 جدول
 واننص انكهمت مستىي عهً انتزمُش فك اختبار فٍ انتجزَبُت انمجمىعت  تالمُذ رتب متىسطٍ بُن انفزوق دالنت
 انصىتٍ انىعٍ عهً انمائم انتدرَبٍ انبزنامج تطبُك وبعد لبم








 1‚64 1‚116 2‚,3- 1 1 1 سبلبت معني لهب ليس كلمبث
 ,2 4 2 موجبت
 لهب متحسكت كلمبث
 معني
 1‚63 1‚116 2‚36- 1 1 1 سبلبت
 ,2 4 2 موجبت
 لهب متحسكت غيس كلمبث
 معني
 1‚63 1‚116 2‚32- 1 1 1 سبلبت
 ,2 4 2 موجبت
 1‚63 1‚116 2‚32- 1 1 1 سبلبت نص كلمبث
 ,2 4 2 موجبت
 5 جدول
 تطبُك بعد انصىتٍ انىعٍ اختبار فٍ وانضابطت انتجزَبُت انمجمىعتُن درجاث متىسطاث بُن انفزوق دالنت
 انصىتٍ انىعٍ عهً انمائم انتدرَبٍ انبزنامج










 1‚4, 1‚111 3‚14- 4‚51 21 22 11 التجسيبيت
 4 ,2 4 الضببطت
 أصواث مزج
 الكلمت
 1‚41 1‚111 3‚35- 4‚11 25 22 11 التجسيبيت
 14 ,2 4 الضببطت
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دكر إيجابي في البرنامج؛ مما أدل ذلك  0327
كله إلى زيادة انتباههم كحسن كعيهم الصوتي، 
راعى البرنامج التدريبي خصائص أفراد كأيضا  
المجموعة التدريبية من ذكم صعوبات التعلم، 
من حيث تهيئة البيئة التعليمية المناسبة، حتى 
تمكنهم من االستفادة بقدراتهم، كذلك من خالؿ 
غرفة صعوبات التعلم بالمدرسة، كيذكر  استغالؿ
(Yoop & Yoop, 2009)  إلى أف استخداـ األنشطة
في التدريب على الوعي الصوتي التي تعتمد على 
التنوع، كالدعم كالتعزيز المستمر يساعد في نمو 
الوعي الصوتي بشكل متكامل، بالتالي يحسن لدل 
 التلميذ مهارات أخرل مثل مهارات القراءة.
 & Kirk)هذق النتيجة مع  دراسة كل من كتتفق 
Gillon, 2007) ك ،(Ryder et al., 2007)  في أف
البرامج القائمة على تدخل الوعي الصوتي تسهم 
في تنمية أبعاد الوعي الصوتي لدل المجموعة 
التجريبية، كأف تنمية هذق األبعاد تؤدم إلى 
تحسن مهارة فك الترميز، كهو ما حققته 
 ة.الدراسة الحالي
 نتائج الفرض الرابع 
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 
( بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة 1,5)
التجريبية في اختبار الوعي الصوتي في 
التطبيقين القبلي كالبعدم لصالح التطبيق 
لقياس معدالت النمو التي طرأت على ك البعدم.
ف بحساب أفراد المجموعة التجريبية قاـ الباحثا
داللة الفركؽ بين متوسطي رتب درجات أفراد 
المجموعة التجريبية في اختبار الوعي الصوتي 
في التطبيقين القبلي كالبعدم باستخداـ اختبار 
)كيلكوكسن( لألزكاج المرتبطة  كالجدكؿ رقم 
( يوضح داللة الفركؽ بين  متوسطي رتب 1)
المجموعة التجريبية في أبعاد اختبار الوعي 
 صوتي. ال
كقد أظهرت النتائج كجود فركق ا ذات داللة 
( بين متوسطي 1,15إحصائية عند مستول داللة )
درجات أفراد المجموعة التجريبية في اختبار 
الوعي الصوتي في التطبيق القبلي كالبعدم 
لصالح البعدم، كيمكن أف يعزل ذلك إلى تدريب 
التالميذ المكثف كالمكرر على مهارات الوعي 
تي )التحليل كالتركيب(، في معظم جلسات الصو
البرنامج، أدل إلى تحسن مهارة فك ترميز 
الكلمة كالنص، ككذلك تنوع أنشطة جلسات 
التدريب على )تقسيم الكلمة، كمزج أصوات 
الكلمة(، كما قدمته من أساليب كأدكات التعلم 
هاتين المهارتين عن طريق اإليقاع كأصابع اليد، 
ة المكعبات كمسرح الدمى، كلعبة السيارة كلعب
كلعبة الورؽ، بطريقة مرحة بثت الدافعية لدل 
التالميذ على التعلم أكثر، كأيض ا تطبيق ما 
تعلموق في هذق الجلسات داخل الصف العادم، 
كهذا ساهم في تنمية ب عدم )تقسيم الكلمة، 
كمزج أصوات الكلمة(، كقد يعود السبب أيض ا في 
في أف البرنامج كاف  تحسن مستول أداء التالميذ
يركز على مواطن القوة لدل التلميذ، كالمتمثلة 
في تركيزق على جانب اللغة الشفوية في خلق 
كعي باألصوات بعيد ا عن األساليب التقليدية، 
كأيض ا تدرج البرنامج من السهل إلى الصعب فبدأ 
بتحليل الجمل كانتهى بالتواصل. كتتفق نتيجة 
 ،(Carson et al.,  2015)سة الدراسة الحالية مع درا
في أف التركيز على مهارتي تقسيم الكلمة 
كمزج أصوات الكلمة أكجد تحسن ملحوظ لصالح 
المجموعة التجريبية. كأف التكثيف على هاتين 
المهارتين ساعد على تحسن القراءة لدل  
 صعوبات التعلم كالمعسرين قرائي ا.
 6 جدول
 انىعٍ اختبار فٍ انتجزَبُت انمجمىعت  تالمُذ رتب متىسطٍ بُن انفزوق دالنت َىضح
 انصىتٍ انىعٍ عهً انمائم انتدرَبٍ انبزنامج تطبُك وبعد لبم انصىتٍ
 اتجبه األبعبد
 الستب








 1‚63 1‚116 2‚36- 1 1 1 سبلبت الكلمت تقسيم
 ,2 4 2 موجبت
 أصواث مزج
 الكلمت
 1‚,5 1‚131 2‚21- 1 1 1 سبلبت






 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثاف بضركرة 
كزارة التربيػػة كالتعلػػيم مػػن  اسػػتفادة .1
البرنامج التػدريبي فػي تػدريب معلمػات 
صعوبات التعلم عليه من خالؿ كرش عمل 
أك دكرة تدريبيػػة؛ لتعػػريفهم بالجلسػػات 
ككيفيػػة تطبيقهػػا، كمتابعػػة تطبيػػق 
 المعلمات للبرنامج خالؿ العاـ الدراسي.
استفادة كزارة التربية كالتعليم من اختبار  .2
على مسػتول الكلمػة  مهارة فك الترميز
كالػنص أك اختبػار الػوعي الصػوتي قبػل 
 تطبيق أم برنامج عالجي في القراءة. 
كزارة التربيػة كالتعلػيم متمثلػة  استفادة .3
ػامج  ػاهج مػػن أنشػطة البرن ػدائرة المن ب
التدريبي، كأنشطة مساندة لمػنهج اللغػة 
ػدل  ػة الػوعي الصػوتي ل ػة؛ لتنمي العربي
التالميذ بوجػه عػاـ، كالتالميػذ مػن ذكم 
 صعوبات التعلم بوجه خاص.
إجراء دراسة لبياف أثر برنامج قائم علػى  .4
فػػك  الػػوعي الصػػوتي لتحسػػين مهػػارة 
الترميز كالطالقػة لػدل أطفػاؿ مػا قبػل 
 المدرسة.
إجراء دراسة للتعرؼ علػى أثػر التػدريب  .5
على الوعي الصػوتي فػي تحسػين مهػارة 




(. فاعلية 2101بابلي، جميل، كعواد، احمد )
برنامج تدريبي في تنمية مهارات الوعي 
ي كأثرق على تحسين القراءة لدل الصوت
طلبة صعوبات التعلم في المرحلة األساسية 
مجلة الطفولة المبكرة بدكلة قطر. 
 .10-01، 0، جامعة اإلسكندرية، كالتربية
تدريس األطفاؿ ذكم  (.2100بطرس، حافظ  )
عم اف: األردف دار المسيرة صعوبات التعلم. 
 للنشر كالتوزيع.
بة القراءة صعو(. 2101بلطجي، لمى )
)الديسلكسيا( تشخيصها ككضع خطط عمل 
، بيركت، لبناف: دار 0. طفردية كعالجية
 العلم للماليين.
جاب اهلل، علي، مكاكم، سيد، عبدالبارم، ماهر؛ 
(. فاعلية التدريب على 2102كعبداهلل، مركة )
أنشطة الوعي الصوتي في تنمية بعض 
مهارات القراءة الجهرية لدل تالميذ 
. مجلة كلية التربية ة االبتدائيةالمرحل
 .000-30،33،ببنها
. عم اف، صعوبات التعلم(. 2100جدكع، عصاـ )
األردف: دار اليازكرم العلمية للنشر 
 كالتوزيع.
تعليم القراءة (. 2102دايرسوف، مارغريت )
. لمرحلة رياض األطفاؿ كالمرحلة االبتدائية
الظهراف األهلية.  ، ترجمة، مدارس0ط
الدماـ، المملكة العربية السعودية: دار الكتاب 
 التربوم للنشر كالتوزيع.
الركساف، فاركؽ، هاركف، صالح، كالعطوم، ركيدا 
مناهج كأساليب تدريس مهارات (. 2105)
. عماف، الحياة لذكم الحاجات الخاصة
 األردف: دار الفكر للنشر كالتوزيع.
الوعي الصوتي كعالج (. 2102سليماف، محمود )
. صعوبات القراءة منظور لغوم تطبيقي
القاهرة، جمهورية مصر العربية: عالم 
 الكتب. 
صعوبات القراءة (. 2100سليماف،سيدعبد الحميد )
. القاهرة، جمهورية ماهيتها كتشخيصها
 مصر العربية: عالم الكتب.
(. أثر برنامج تدريبي 2102الشحات، محمد )
ي الصوتي في التعرؼ لتنمية مهارة الوع
على الكلمات لدل تالميذ ذكم صعوبات 
، جامعة مجلة التربية الخاصةالتعلم. 
 . 010-000، 0الزقايق، 
(. فعالية بعض األنشطة 2113الشحي، رقية )
اللغوية القائمة على البنائية في عالج 
صعوبات تعلم القراءة لدل تالميذ الصفين 
رسالة اف.الثاني كالثالث األساسي بسلطنة عم
فاعلية التدريب على مهارات الوعي الصوتي يف حتشني مهارة فك الرتميز لدى األطفال من ذوي صعوبات القراءة       
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، جامعة الدكؿ ماجستير غير منشورة
 العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
طيبي، سناء، السرطاكم، عبدالعزيز، الغزك، عماد، 
مقدمة في صعوبات (. 2113كمنصور، ناظم )
عم اف، األردف: دار كائل للنشر  القراءة.
 كالتوزيع.
عبد القادر، فتحي، عيسى، مراد، كخليفة، عيسى 
العسر القرائي كالمعرفة القرائية (. 2112)
االسكندرية، جمهورية  النظرية كالتطبيق.
 مصر العربية: دار الوفاء.
صعوبات (. 2100عصفور، قيس، كبدراف، أحمد )
. عم اف، التعلم األكاديمية الوصف كالعالج
 األردف: دار الفكر للنشر كالتوزيع.
وعي اللعب كتنمية ال(. 2100علي، محمد النوبي )
. الصوتي لدل األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقلية
 عم اف، األردف: دار صفاء للنشر كالتوزيع.
صعوبات (. 2100عواد، أحمد، كالسرطاكم، زيداف )
القراءة كالكتابة النظرية كالتشخيص 
. الرياض، المملكة العربية كالعالج
 السعودية: الناشر الدكلي.
 كصعوبات اللغة(. 2105كامهي، أ، ككاتس، هػػ )
ترجمة: موسى عمايرة. عم اف، . القراءة
 األردف: دار الفكر للنشر كالتوزيع.
صعوبات تعلم القراءة (. 2100الكحالي، سالم )
 . الكويت: مكتبة الفالح.تشخيصها كعالجها
(. فاعلية برنامج 2112الكحالي، سالم بن ناصر )
لعالج صعوبات تعلم القراءة لتالميذ الصف 
رسالة دكتوراق غير  عماف.الخامس بسلطنة 
، جامعة عين شمس، القاهرة، منشورة
 جمهورية مصر العربية.
(. أثر استخداـ 2113الكندم، نعيمة بنت سيف )
األلعاب التعليمية الموجهة في تنمية مهارات 
القراءة للتالميذ من ذكم صعوبات التعلم في 
الصف الثاني من التعليم األساسي في سلطنة 
، جامعة ماجستير غير منشورة رسالةعماف. 
الدكؿ العربية، القاهرة، جمهورية مص 
 العربية.
تقييم (. 2101، جيمس، لويس، رينا )ماكلوين
. ترجمة الطالب ذكم الحاجات الخاصة
صالح الدين محمود عالـ. عم اف، األردف: دار 
 الفكر للنشر كالتوزيع.
(. 2100محمد، عادؿ عبداهلل؛ كعواد، أحمد أحمد )
 -ل إلى صعوبات التعلم النظريةمدخ
. الرياض، أساليب التدخل -التشخيص
المملكة العربية السعودية: دار الناشر 
 الدكلي للنشر كالتوزيع.
نماذج عملية لتنمية (. 2107هالؿ، سميحة فتحي )
الوعي الصوتي لدم الطفل المعاؽ فكريا ذم 
. تشتت االنتباق كالحركة المفرطة
صر العربية: االسكندرية، جمهورية م
 مؤسسة حورس الدكلية للنشر كالتوزيع.
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